























































































































































































































































































































































































































































































限界効果 擬似t値 限界効果 擬似t値
正社員労働者数 一1．65 ＊ 一．0001 ・1．57
正社員女性比率 ．0615 1．02 ．0843 078
正社員女性比率（二乗） 一．0156 一〇．26 ．0038 0．03
非正社員比率 ㌦0071 ・0．47 ．0251 0．97
3年前に比べて正社員上昇 ．2025 10．94 ＊＊＊ ．4004 12．37 ＊＊＊
3年前に比べて正社員減少 ．0614 3．21 ＊＊＊ ．0904 3．20 ＊＊＊
短時間パート人件費理由 ㍉0336 一3．55 電＊＊ ・．0599 一3．95 ＊＊＊
派遣労働者人件費理由 ・．0051 一〇．27 一．0149 一〇．48
短時間パートフレキシビリティ理由 ㌦0308 ・2．02 ＊＊ 一．0511 一2．06 ＊＊




一．0063 ・035 ．0037 0．12
一．0086 一〇．48 ．0137 0．42
電気・ガス・熱供給・水道業 ．0244 1．29 ．0508 1．55
運輸・通信業 一．OG41 一G．23 一．0228 一〇．83
卸売・小売業、飲食店 ㌦0134 ・1．00 一．0337 ・1．44
金融・保険業 一．0184 一1．22 一．0348 ・1．43
不動産業 一．0246 ・1．65 ＊ 一．0419 ・1．69 ＊
サービス業 ．0059 0．45 一．0092 一〇．41
〈事業所形態ダミー〉
工場・製作所 一．0123 一1．02 ・．0285 一t43
研究所 ．0222 0．69 ．1384 1．66 ＊
営業所 ・，008 一〇．67 一．013 一〇．65
店舗 ．002 0．13 ㍉0188 一〇．73



















































































24歳以下 32．2％ 15．8％ 49．2％ 18．6％
25～29歳 49．6％ 28．6％ 31．0％ 19．5％
30～34歳 68．1％ 55．6％ 24．7％ 7．1％
35～39歳 68．5％ 47．5％ 21．3％ 10ユ％
40～44歳 71．8％ 49．7％ 19．7％ 8．5％
45～49歳 65．2％ 34ユ％ 25．8％ 9．1％
50～59歳 56．4％ 35．1％ 31．1％ 12．5％
60歳以上 25．9％ 57．1％ 37．0％ 37．0％





















































































全員適用 一部適用 制度なし 不明
契約社員 14．1 24．5 52．3 9．1
短時間パート 7．8 23．3 61．5 7．4








































男女計 65．4 46．7 599
女性 65．3 48．8 525



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































パートタイマー全体 5．7 6．9 68．4 5．3 13．3
店長 0．0 100．0 0．0 α0 0．0
店全体の時間帯責任者 12．5 18．8 43．8 18．8 6．3
部門の時闇帯責任者 1t4 1t4 6t4 7．1 8．6










































レベル 業務内容 平均値 最大値 最小値 中央値
、 9927 12500 7700 10000飲み物
� 9973 19000 7500 9900
過去 990．6 で250．0 770．0 1000．0
接客
現 1005．6 1900．0 750．0 1000．0
過去 1002．4 1350．O 820．O 1000．0清掃作業
ﾌ 現在 988．7 1900．0 700．0 960．O
過去 1003．4 1350．O 800．0 1000．0食材の
ｺ準備 969．9 1500．0 700．0 940．0
、 9767 13500 8000 92001ケ所の
ｿ理提供 980．3 1500．0 750．O 950．01
、 10156 1000 7700 10000レジス
^ー 9899 15000 750．0 990．0
、
968．2 13500 80．0 92002ケ所の
ｿ理提供 9799 15000 7600 9500
、
1021．7 1350．O 800．0 1000．0食材の
竢[ 現在 996．4 1500．0 750．0 1000．0
過去 1030．6 1900．0 820．0 1000．0備品管理
ﾆ補充 現在 1013．3 188α0 700．0 1000．0
過去 1019．3 1300．O 820．0 1000．0繁忙期の




989．4 1350．0 800．0 1000．0
在 1018．4 750．0 1000．O 1900．0
過去 1037．9 1900．0 800．0 1000．0店の開
X・閉店 現在 999．6 750．0 970．0 1500．0
新メニュー
ｲ理実習
過去 10で0．O 1500．0 800．O 1000．0
現在 998．8 840．0 940．O 1500．0
過去 1046．0 1500．0 800．0 1000．0
1
食材の在
ﾉ管理 現 1031．7 700．0 1000．0 1500．0
’去 1112．O 1500．0 800．0 1070．0各機器・
ﾝ備点検 1021．9 850．0 1000．0 1350．0
1016．3 1350．0 800．0 990．O変更した
ｲ理実習 現在 9893 750．0 920．0 150α0
過去 で032，0 1900．O 820．O 1000．0現預金
ﾇ理 現在 996．5 750．0 980．0 1500．0
過去 1063．0 1900．0 810．0 1050．0納品伝票・振替
1044．5 750．0 1020．0 1500．0
過 1042．1 1500．0 800．0 1025．0輸福 現在 1082．6 1500．0 1060．0 840．0
過去 1026」 1500．0 800．0 1000．0欠勤に対
ｷる対応 在 1022．4 1350．0 980．0 800．0
過去 1029．3 1500．0 800．0 1020．0礫駿 現在 1091．1 1310．0 1085．0 850．0
過去 1070．0 1900．0 800．0 1000．0事故・緊
}時対応 10627 15000 10350 8500
、 10050 13000 8200 9700苦情の処
掾E対応 1002．1 1500．0 990．O 750．0
皿 勤務割当
@作成
過去 1105．0 1500．0 800．0 105α0
現 1116．1 1900．0 1115．0 870．0
過去 1064．5 1500．0 800．0 1060．0不足人員
ﾌ把握 10397 10　0 1　　0 8400
、 10813 15000 8000 10100従業員へ
ﾛ題提示 11424 19000 11300 9000
売上高計
Z・目標
’去 1085．0 1500．0 800．0 1105．0
現 10943 1270．0 1150．O 900．0
過去 1052．2 1500．0 800．0 1020．0人事考課
ﾌ 現在 1162．0 1270．0 1150．0 1050．0
過去 1102．9 1500．0 800．0 1200．0募集・採































「正社員」全体 17．0 13．7 67．2 2．1 964
「総合職社員」 18．3 13．9 66．0 1．8 438
「一般職社員」 15．3 ll．4 70．0 33 333
「その他の正社則 17．1 17．1 65．3 05 193
「非正社員」 42．0 27．6 27．6 2．8 ll94
「パート」全体 465 25．2 25．4 2．8 507
「パート」短時間 49．0 24．0 24．5 2．5 408
「パート」長時間 35．3 30．9 324 1．5 68
「契約社員」全体 56」 20．9 19．8 3．2 278
「契約社員」短時間 43．9 25．8 22．7 7．6 66
「契約社員長時間 58．6 19．9 19．9 L6 191
「臨時工・季節工」 23．3 31．7 41．7 3．3 60
「嘱託」 27．2 375 33．1 22 272






























































「正社員」全体 7．5 18．6 205 19．3 5L9 3．4 964
「総合職社員」 10．7 14．2 16．9 17．6 55．0 4．3 438
「一般職社員」 5．4 22．2 28．2 2L9 43．5 3．3 333
「その他の正社員」 3．6 22．3 15．5 18．7 59．1 1．6 193
資料：連合総研「雇用管理の現状と新たな働き方の可能性に関する調査」2003
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「正社員」では，業務を「他の非正社員の雇用区分へ移管」した区分が18．6％，「派遣労働へ移管」
した区分が20．5％，「請負や業務委託へ移管」した区分が19．3％と，それぞれ約2割をしめる。
そして，業務をどこにも「移管していない」区分の割合は51，9％となっている。
　正社員の呼称別にみると，「総合職社員」では，業務を「他の正社員の雇用区分へ移管」した
区分の割合がやや高く10．7％をしめる。また，「他の非正社員の雇用区分へ移管」した区分の割
合はやや低く14．2％にとどまる。ト般職社員」と「その他の正社員」では，その割合はそれぞ
れ22．2％と22．3％をしめている。「一般職社員」では，「派遣労働へ移管」した区分の割合が高く
28．2％をしめる。また，業務を「移管していない」という区分の割合は43．5％と他の呼称と比べ
低くなっている。
　女性の多い「一般職」から派遣や非正社員への移管が起きていることがわかるが，総合職の
仕事も，それに劣らず派遣や非正社員への移管が起きていることがわかる。
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